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SECTOR EXTERNO 
5. 1 . 1 Registros de exportación e importación ( J J 
(MIIea de US$) 
Exportaelonee lmportacionce 
Reembolsables (2) No reembolaablee (8) 
Créditos Sistemas 
Periodo Otr01 Con\·~ 
Caf' vro- Total Giro nioe 
ductoe ord!- de 
nario compen- AID (4) aación (6) 
--- --- ---
------
1968 .............. 363.792 164.171 607.963 363.998 69.768 62 . 868 
1969 ............... 866.624 204 . 331 6fi0.86f> 451.691 67.016 96.7311 
1970 .............. . 461.016 203 . 431 664.446 692.01il 66.802 99 . 02il 
1971 ............. .. 399 . 629 233.760 638.889 IHR .066 38.046 13 . ono 
1972 ............... 428 .066 892.111 820.167 660.696 62.960 23.246 
1970 1 o tri m ... 129 . 626 61.236 180.860 140.666 9.843 26.309 
¿o t.r101 ... 124.936 64.662 179.498 146.091 18.808 23 . 272 
s~ tr lm ... 113 .376 64 . 200 167.676 169.842 12.249 26.606 
40 trlru ... 93.079 43.434 136.613 146.663 16.402 23.936 
197\lOtrim ... 91.669 64 . 864 146.833 168.361 8.663 
20 trlm ... 99.076 69 . 042 168.117 167.131 9 . 220 
so trim ... 115.404 60 .089 175 . 493 152.474 9 . 240 
40 trlm ... 93.481 59 .965 163. 446 160.099 10.923 
19i 2 Marzo ..... 26.778 86.480 62.208 61.488 1.071 
Abril ...... 80.498 81.647 62.040 50.097 6.736 
Mt~y ...... 86.411 86.973 78.884 62.644 5. 721 
Junio ...... 29.787 83 . 786 68.472 54.676 6 . 874 
Julio ....... 87.220 80. 66~ 67. 77f 56.752 8.848 
Agosto ... 82.666 84.647 67.208 54 . 828 6.938 
senbre .... 46.903 83.730 79.633 63.712 8.861 
Octubre .. 25.918 85 . 611 61.529 62.129 4.601 
Novbre ... 41.468 85.931 77.389 60.836 8.381 
Dlcbre ••.. 48.676 40.779 89.365 72.194 6.306 
1978 En ro ..... 46.178 88.493 78.666 68.919 2.989 
Febrero .. 87.889 42.767 80.156 76 .738 8 .135 
Mnr1.o ..... 42.800 47.603 90 . 803 71 . 7!10 4 .647 
Abril ...... 62 . 649 84 . 629 87.178 7fí . 639 4.610 
MAyo ...... 62.058 4G . 766 98.809 79 .897 2. 7R3 
Jul. (10) . 43. 661 41 . 785 85.346 82 . 580 6 . 1S9 
Junio ...... 31. 761 43 .407 75 .168 -- --
Agosto .... 44 .814 67 .1 02 111.916 113. 898 4. i3 5 
1 
-
'l.) Loe artlcul01 60 y 28 de la Ley 1• de 19611 y 51 y 67 del D~reto-Ley 444 de 1967 confirmaron la obllptoriedad de registro 
de todu las exportaciones e lmportaclonee. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (lncomex) aprueba 
loe menclonadoe ¡-e¡¡istros, previo el cumplimiento de determi-
nados reoulsltos. (2) Aouellu cUYo 1>81lO se efectúa a través 
del mercado oficial de divlaas. (3 )Aquellas cuyo valor no se 
pap al exterio1 con divisas del mercado oficial. (4) Importa-
ciones sujetas al régimen usual de 1)8goe al exterior, mediante 
el empleo de loe denominados "certificados de cambio" y con 
cargo a las reservas Internacionales del 1)81s. (6) No se Incluyen 
las lmportaclones reembolsables a través de convenios de cré-
dito reciproco con palees de la ALALC, ni laa efectuadas bajo 
sistemas especiales de importación-exportación. ( 6) Importa-
clones reembolsl\bles con cargo a los préstamos concedidos por 
























les de Con em- Otros Total 
Otroe tmport.a- Subtotal t>réatit011 (i) Subtotal 






16.900 17.742 521 . 261 66 . 328 87 . 816 103. GU 624.906 
9 . 614 l;i. 663 638 . 61 0 70 . 826 46.909 116.786 766.246 
14.264 l!4. 760 786.390 100.766 84 .448 186 . 213 920.608 
tn . :!71 l!ti.VV4 710 . 3R6 36 R71 38 . 678 74.449 784 . R36 
11.283 37 . 709 786 . 884 76 . 442 39.680 116.122 902.006 
8.386 6.818 186.411 22 . 894 8 .118 31.012 216.428 
6.848 6 .963 199.482 29.863 8.476 88 . 328 237 . 810 
2. 974 6.613 208.084 18.641 9.480 28.021 236.106 
2.066 6.466 192.413 29 . 477 8.376 87.862 280.266 
3. 436 6.412 183.667 7 . 120 6.096 12.218 196.873 
2. 196 6.047 176 . 6 o 7 . 338 19 .740 27.078 203.668 
2 . 697 9.327 176 .0Ll 13.303 7. 748 21.061 196.062 
6. 944 6 . 218 176. 13b 8.110 5.994 14.104 189.242 
(68 2.0'27 60.82& 8.281 2.426 6. 708 86.631 
1.690 6.096 68 . 64\l 16 . 776 l. 848 18.618 82.167 
1.468 2.186 62.093 16.601 1.069 16.670 78.768 
766 1.606 62.442 4. 168 l. 694 6.867 68.299 
789 S. 763 64.989 3.4711 6. 624 9.00~ 78 . 98~ 
993 2. 206 64 . 890 8.671 2.185 10.866 75.746 
l. 614 5.041 65.267 4.440 8.603 7.943 78.200 
726 3.4.08 6ú. 700 4 .069 891 4.960 70.660 
231 3.101 70.569 6.806 7.140 18.946 84.605 
371 4.218 83 . 210 8.664 4.497 8. 061 91.271 
l. 836 3. 427 7 t. 865 6.897 2.036 8.932 80.787 
l. 152 4 . 876 86 . 02H 11.217 l. 810 13 . 027 99 .056 
l. 44 9 3. 41!0 1!2 . S~B 8. 482 4. 931 18 . 413 95.761 
71 5 3 . 69 ;j 86.377 7.937 1 . 707 9 . 644 96 .021 
619 4 . 826 88. 88fi 8. 668 1.840 6. 503 98 . 839 
l. 373 2. 29 1 92. ;;oz 8.61 0 13 . 1 i 6 21.686 114.188 
- - - -
-- -- -- -- --
1. 134 5. 1 ¡¡¡ 12&.rd 4 11 .088 5 . 114 1 G. 202 141.746 
bancos europeos y otras llneaa especiales. (7) Máa conocidos 
como "Plan Vallejo". Dentro de este sistema loe lnsumoe Im-
portados para la producción de bienes de exportación 1e pa-
gll n con 1)8rte de loe Ingresos de cambio originados en a u venta. 
Comprende también aquellos cuyo reembolso 1e realiza a tra-
vés de sistemaa de compensación o de crédito reciproco. (8) Su 
1)8go se realiza mediante la utilización de prélltamos o créditos 
e..xternos concedidos directamente al lmt>Ortador, loe cuales ae 
cancelan posteriormente como deudas de capital. (9) Los princi-
t>a1es conceptos que ae incluyen en este rubro aon: bienes in-
troducirlos al pata como importación de capital extranjero; 
autorizaciones globales concedldaa a eompañlaa petroleras y 
mineras; clonaríones, importaciones temporales y laa efectua.-
das por diplomáticos. (10) Cifras no disponibles para impor-
taciones. FUente: Instituto Colombiano de Comercio Exterior 
(Ineomex) y entidades que lo antecedieron. 
5 .1 . 2 Convenios comerciales y de pagos 
(Mllea de US$) 
Saldo en 
Movimiento de enero 10 a agosto 311 Movimiento de agosto de 1973 
Saldo en 
Paises diciembre 81 agosto 81 
de 1972 Ingresos Egresos Ingresos Egresos de 1978 
Alemania Oriental •••• 8.262 7.879 8.101 40 1. 640 2.680 













-- 621 -- -- --
Huqrfa ............. 164 2.842 2 .0'27 -- 526 969 
Polonia .............. 818 6.204 2.054 156 371 3.468 
Rumania ••••••••.•••• 2.140 1.960 1.399 
--
378 2. 691 
Yugoslavia ........... 2.598 
--
3.048 - - 312 - 460 
Total .............. 26.487 44.088 62.174 2.980 6. 9ió 8.861 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 2 .1 :Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles de US$) 
Ingresos 
Período Compra de 
E.'< porta- capital Servicios Finan-
ciones petróleo y (2) elación 
(1) oro nuevo (8) 
1968 ........................... 492.678 80.977 123.365 262.235 
1969 ........................... 640.050 22.313 124.995 267.642 
1970 ........................... 642.664 27.991 129 .898 818.669 
1971 ........................... 666.488 22.198 129.978 880.188 
1972 .................. ......... 840.618 14.276 147.109 464.299 
1970 1 o trimestre ........ 170.501 6.908 83.407 80.498 
20 trimestre ........ 167.886 8.286 30.704 77.849 
30 trimestre ........ 136.865 6.789 so. 306 82.621 
49 trimestre ........ 177.803 6.069 34.982 72.691 
1971 1 o trimestre ........ 135.668 6. 736 27.916 85.270 
20 trim stre ........ 169.896 7.480 80.864 104.216 
30 trimestre ........ 166.513 4. 763 85.410 82.355 
49 trimestre ........ 194.461 4.279 86.284 108.847 
1!l72 Marzo ................. 65.798 944 11.961 26.093 
Abril. .................. 74.874 1.654 11.615 26.196 
Mayo .................. 80.469 l . 317 12.216 48.939 
Junio .................. 69.002 2.006 12.000 81.241 
Julio .......... ... ...... 57.244 435 18.588 82.699 
Agosto ................ 56.056 2.260 14.659 64.187 
Septiembre ......... 67.491 865 11.795 77.169 
Octubre .............. 75.406 l. 219 11.549 37.036 
Noviembre .......... 77.690 827 11.056 16 .067 
Diciembre ........... 104.216 806 15.402 48.764 
1973 Enero ................. 75.138 704 16.258 47.139 
Febrero ............... 72.953 1.409 16.988 32.814 
Marzo ................. 89.348 l. 618 19.437 82.664 
Abril .................. . 70.613 1.053 17..462 29.570r 
Mayo ................... 108.1<11 1.082 20.459 :.!7.667 
Junio .................. 100.647 1. 090 16.690 18.781 
1 
Julio ................... 80.743 991 18.821 14.647 
Agosto ................ 69.019 410 19.702 40.4.97 
( 1) Reintegros definitivos y anticipados al Banco de la Re-
pública, cuyo detalle por principales productos aparece en 
1 cuadro 5.2.2. (2) Compras de divisas provenientes del pago 
de regalías, Impuestos, gastos de turistas e..'<tranjeros, trans--
porte internncionales. fletes y demás servicios al exterior. 
(3) Ingresos provenientes de préstamos, Inversiones y demás 
formna de capital para financiar las reserva11 internaciona-
Egresos 
Petróleo 
Importa- para refl- Servicios Finan-
Total clones nación (6) elación Total (4) (6) (7) 
'"' 
909 .156 419.854 88.961 182.143 205.480 846 . 438 
944 .900 474.488 83.434 198.928 198.404 906.264 
1.118 .602 668.097 40.427 260.081 264.706 1.118. 811 
1.188. 797 612.661 39.768 266.460 263.103 1.180.992 
1.466.197 664.661 47.287 296.678 840.099 1.888. 726 
291.814 111.726 9.441 62.068 68.826 287.065 
274.673 138.077 8.685 63. 24~ 64.083 269.098 
266.9RO 148.566 11.660 68.!126 47.706 276.767 
291.636 164.729 10.741 76.844 79.092 830.406 
264 .489 154.381 9.826 68.768 64.799 287.764 
801.906 163.419 9.669 68.0 8 75.168 306.319 
289. 0~1 163.529 8.956 71.806 54.002 288.292 
843.871 151.832 11.827 66.814 69.144 298.617 
103 .796 56.681 8.214 26.692 31.833 118.270 
114.839 60.197 5.498 27.038 34.200 116.933 
187.940 69.684 2.275 28.442 20.515 110.916 
114.249 55. 009 8.218 25.381 23.653 107.206 
10:1 . R61 68.295 2.446 25.142 20.266 116.149 
136.162 62.161 5.214 24.548 27.876 109.793 
157 .820 44.516 3.828 24.714 58.246 131.304 
125.210 li4.077 4.538 26.570 24.271 108.456 
106.640 58.575 6.600 21.837 19.295 100.307 
169.187 62.140 4.369 27.183 31.058 124.750 
139.234 49.091 6.638 23.676 27.781 106.936 
124.169 57.387 2.617 21.688 16.014 97.656 
142.962 66.669 4.137 32.562 21.646 116.003 
118.698r 60.0fí3 6.069 30.746 49.037r 144 . 90-ir 
157.249 57.477 3.841 31.270 20 . 123 ll2 .7ll 
137.108 60. 6tl0 l. 730 85 . 676 27.096 125.067 
115.202 54.961 2.683 28.430 27.896 113. 60 
12'9. 628 55.543 4.907 27. 6i 6 81.956 123.081 
les. Véase cuadro 5.2.5. (4) En el cuadro 5.2.3 aparecen 
las ngrupncion!'s mlus importantes en lo relativo a la forma 
de pn~o. (6) Corresponde a la parte pagadera en divisas de 
las comprns Internas de petróleo crudo para refinación n 
el pala. (6) Para mayor detalle véase cuadro 5.2.4. (7) Co-
rresoonde a la cancelación de préstamos y otras salidas de 
capital. Véase cuadro 5.2.6. 
5. 2. 2 Reintegro por exportaciones. Gráfico 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
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SECTOR EXTERNO 
5. 2. 2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Miles de US$) 
Otros productos 
Periodo Café 
Confeccio- Cueros Banano Algodón Azúcar nes textiles Tabaco Maderas y pieles 
1968 ......................... 314.144 16.671 33.696 22.036 16.043 7.072 6.647 6.276 
1969 ......................... 382.863 18.669 36.413 17.496 16.132 9.146 7.204 8.668 
1970 ......................... 406.643 17.704 38.646 21.837 21.820 8.799 6.341 7.010 1971 ......................... 368.610 17.943 36.033 26.635 36.969 13.192 6. 661 7.619 
1972 ......................... 433.686 1!1.929 46.481 33.199 43.899 11.684 7.626 16.740 
1970 19 tri.mestre ...... 109.282 3.278 11.] 66 10.161 4 .056 976 1.199 2.609 29 trimestre ...... 106.489 6.008 8.616 4.669 4. 776 1.311 1.384 1.676 89 trimestre ...... 82.391 4.460 6. 767 l. 793 6. 975 2.249 1.279 l. 366 4 9 trimestre ...... 108.431 3.968 12.098 5.334 6.013 4.263 2.479 1.460 
1971 1 o trimestre ...... 77.860 4.279 9.981 2.639 4. 769 l. 391 1.674 1.469 20 trimestre ...... 90.628 4.262 6. 799 6.471 9.909 2.483 2.626 2.122 
so trimestre ...... 96.804 2.942 5. 722 6.050 9. 616 4. 778 l. 233 1.666 40 trimestre ...... 96.323 6.460 12.631 13. 67G lJ. 675 4.64.0 1.319 2.273 
1972 Marzo ............... 35.691 1.188 3.917 1.607 4.193 268 324 1.277 Abril ................. 36.688 2.603 4.206 6.020 8.324 l. 251 676 1.268 Mayo ................ 42.617 992 5.897 l. 714 3.620 2.446 720 986 Junio ................ 32.168 l. 801 8.069 l. 290 1.637 926 676 1.148 Julio ................. 33.717 2.482 644 401 608 220 612 1.001 Agosto .............. 28.866 8 2.682 614 3.497 367 l. 371 1.426 Septiembre ....... 27.808 2.643 3.107 1.242 4.691 804 721 l. 767 Octubre ............ 41.784 1.663 1.074 7.674 3.329 745 606 1 .666 Noviembre. ....... 39.962 932 1 .792 2.671 6.363 1.644 363 1 .830 Diciembre. ........ 63.861 3.579 3.698 4 .9 10 8.084 2. 738 934 2.174 
197:1 Enero ............... 48.182 789 636 2.380 1.81)7 1. 060 701 2.168 Febrero ............. 44.481 669 1 .493 l . 444 4. 863 623 666 1.491 ?.1nrzo ............... 66.844 799 4 . 411 2 . 177 3.604 617 619 1.679 Abril ................. 36.146 619 7. 767 1.088 3.420 607 977 1.709 Mayo ................ ñ7 ,¿2() 612 6.3l!6 l. o 1 6. 448 1.072 1.981 1.626 Junio ................ 61.761 l. 284 3.905 1 .066 7.977 2.383 1.632 2.188 Julio .................. 83.337 94G 1.8ft6 l. 211 7.180 l. 708 1.373 1.126 Agosto .............. 25.812 600 1.895 2.143 8.9.JG 6iG 900 1.268 
Otros productos 
Periodo Manufactu- Productos Total Ganado ras mecá- qutmicos Animales Productos 
vacuno Cemento nicas y y farma- diversos diversos Subtotal y carne metálicas céuticos 
1968 ......................... 4.471 3.978 5. 731 2.378 4.388 61.149 178.434 492.578 1969 ......................... 10.970 a. 229 8.720 8.081 11.0 4 52.607 207.197 640.060 1970 ......................... 29.273 3.446 11.000 9.274 6.146 65.716 287.011 642.564 1971 ......................... 42.876 2. 721 15.470 17.187 9.093 67.540 297.828 656.488 1972 ......................... 40.880 4.847 20.159 18.348 11. 6Ci9 132.626 406.877 840.618 
1970 1 o trimestre ...... 7.886 989 1.947 2.249 1.593 13.721 61.269 170.601 20 trimestre ...... 3.766 1.186 3.288 2.108 l. 806 12.028 62.396 167. 88G 89 trimestre ...... 7.410 786 2.194 2.169 l. 394 15.143 63.974 186.865 4 9 trimestre ...... 10.722 ú35 3.571 2. 753 1.868 14.828 69.872 177.808 
197110 trimestre ...... 11.356 280 2. 917 l. 766 ] . 214 14.684 68.208 186.668 20 trimestre. ..... 8.786 990 4.657 4.732 2.070 14.476 69.273 169.895 
so trimestre ...... 9.683 840 8 . 502 5.640 3.127 17.611 71.209 166.618 40 trimestre ...... 13.161 611 4.494 6.160 2.690 20.769 99.188 194.461 
1972 Marzo ............... 3.466 247 l. 760 1.446 943 9.482 30.107 66.798 Abril ................. 4.467 281 1.511 2.241 1.430 11.018 89.186 74.874 Mayo ................. 6.219 494 2.214 940 l. 773 11.038 37.962 80.469 Junio ................ 2.871 286 2.078 843 1.282 14.087 36.844 69.002 Julio ................. 8.759 320 1.200 1.913 536 10.037 23.627 67.244 Agosto .............. 8.069 474 1.196 1.904 982 8.828 26.201 56.066 Septiembre. ...... 8.372 386 1.811 1.886 889 16.426 39.683 67.491 Octubre ............ 2.655 461 1.567 1.308 604 10.490 33.622 75.406 Noviembre ........ 8.317 648 2.409 2.779 822 12.385 37.788 77.690 Diciembre. ........ 4.724 864 1.712 1.338 1.106 14.608 50.864 104.216 
1973 Enero ................ 6.668 146 882 1.465 500 13.796 81.961 76.138 Febrero ............. 3.481 288 2.187 718 931 9 . 868 28.622 72.953 Marzo ............... 3.469 238 2.646 1.446 1. 013 11.087 83.504 89 . 348 Abril ................. a .269 760 2.207 949 1.114 11.107 36.368 70.613 Mayo ................. 2.987 213 2.886 2 .O'iO l. 462 22.207 50.921 108.141 Junio ................ 2.134 310 3.643 l. 256 1.411 19.697 48.886 100.647 Julio .................. 2.740 2fr7 2.838 5.098 966 20. 219 47.406 80.743 Agosto .............. 3.024 897 3.539 2.4.43 603 16.781 43. ZOi 69.019 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 2. 3 Pagos por importaciones 
(Miles de US$) 
Sistemas espe-
Convenios bl- clales de impor- Créditos Banco 
Periodo Giro ordinario laterales de taci6n-expor-(1) pagos tacl6n (2) (8) 
1968 ......................... 249.004 69.712 10.706 
1969 .. ...... ......... ........ 821.888 63.934 9.~91 
1970 ........................ 396.097 68.818 9. 683 
1971 ......................... 487.945 48.624 13.436 
1972 ........................ 648.622 69.906 11.662 
1970 ¡o trimestre ..... 76.386 13.477 1.643 
20 trimestre ..... 95.891 11.718 2.701 
so trimestre ..... 100.848 19.086 2.628 
40 trimestre ..... 122.478 14.087 2.711 
1971 1 o trimestre ..... 116.157 13.132 8.294 
20 trimestre ..... 115.042 14.019 3.057 
so trimestre ..... 180.678 8.839 8.279 
40 trimestre ..... 127 .0'78 12.634 8.806 
1972 Abril... ....... ..... . 44.951 2.665 785 
Mayo ..... ........... 49.66-4 4.734 797 
Junio ............... 411.198 4.919 1.089 
Julio ................ 68.088 6.492 2.026 
Agosto ............. 46.581 3.139 628 
Septiembre ...... 36.120 6.108 1.417 
Octubre ............ 43.765 6.006 824 
Noviembre ....... 46.719 4.828 691 
Diciembre ........ 52.766 7.193 883 
1973 Enero ............... 40.686 4.268 l. 629 
Febrero ............ 51.161 S .033 1.037 
Marzo .............. 60.568 2.809 1.416 
Abril ................ 60.687r 6.364 1.122 
Mayo ................ 49 . 076 4.666 1.162 
Junio ............... 64.124 3.696 1.892 
Julio ................. 49.64 7 2. 647 1.024 
Agosto ............. 47.451 4.833 610 
( 1) Importaciones sujetas al régimen común de pagos, esto es 
reembolsables mediante el uso de "certificados de cambio", 
con cargo a las reservas internacionales del pais y sin afectar 
especiflcamentc sistemas de financiación externa ni cuentas 
de paises con loa cuales se han celebrado convenios de com-
pensación. (2) Reembolsables dentro de las cuentas de conve-
nios bllaterales de pagos. (3) Más conocidos como "Plan Va-
llejo". Dentro de este sistema los in sumos Importados para 
la producción de bienes de exportación se pagan con parte 
de los Ingresos de cambio originados en su venta al exterior. 
AlD BIRF de 1a Totai {4) (6) República 
(6) 
77.969 13.081 9.892 419.864 
66.()81 8.646 6.298 474.488 







18.280 1.803 137 111.726 
20.328 2.270 174 183.a77 
23.660 2.616 293 148.666 




















































1.648 946 -- 67.477 
391 1.167 -- 60.660 
796 838 -- 64.961 
1.497 l. 252 -- 66.648 
( 4) Importaciones reembolsables con cargo a loa préstamos 
concedidos pllr la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AlD). (6) Corresponde a las importaciones reembolsables con 
cargo a los préstamos concedidos por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a las corpo-
raciones financieras, los cuales son administrados por el Banco 
de la República. ( 6) Importaciones reembolsables mediante la 
utilización de lineas de crédito abiertas n favor del Banco de 
la República por bancos europeos y algunas casas productoras 
de vehfculos y maQuinaria agricola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(Miles de US$) 
Intereses 
Periodo 
Fletes • Deuda Deuda Banco 
privada pública de la 
República 
1968 ........................... 86.789 12.116 24.617 7.067 
19G9 ........................... 39.630 31.681 27.805 2.341 
1970 ........................... 48.966 47.726 86.686 7.265 
1971 ........................... 48.060 49.566 39.020 8.201 
1972 ........................... 41.832 60.661 48.822 8.946 
1970 1 o trimestre ........ 8.888 11.107 8.788 1.838 
20 trimestre ........ 9.439 11.692 8.182 2.619 
so trimestre ........ 11.678 11.809 10.818 1.938 
4 o trimestre. ....... 14.120 13.117 8. 798 1.470 
1971 1 o trimestre ........ 9.974 11.848 9.066 1.600 
20 trimestre ........ 18.386 18.214 8.448 8.112 
so trimestre ........ 18.623 10.99(7 11.327 1.216 
40 trimestre ........ 11.167 1S.618 10.190 2.374 
1972 Abril ................... 8.838 S .787 3.962 614 
Mayo .................. 4.180 6.788 8.406 2.978 
Junio .................. 2.289 6.914 2.198 67 
Julio ................... 8.066 4.989 7. 216 80 
Agosto ................ 4.783 4.620 2.996 606 
Septiembre ......... 4.S78 6.044 8. 62'7 1.179 
Octubre .............. 2. 730 6.129 6.864 792 
Noviembre .......... 8.178 4.826 4.008 206 
Diciembre ........... 4..177 6.106 4.785 1.611 
1973 Enero ................. S. 709 6.557 6.016 816 
Febrero ............... 4.930 6 .}.31 2.622 668 
Marzo ................. 4.689 6.697 9.308 751 
Abril ................... 8.979 4.772 6.043 2.134 
Mayo ................... 6.980 8.108 8.862 2.006 
Junio .................. 6.827 6.618 4.907 2.602 
Julio ................... 8.388 6.417 6.883 241 
Agosto ................ 4.689 f'-665 4.294 1.112 
(1) Giros a diplomáticos, cuotas a organismos internacionales, 
compromisos contractuales y dt>.más gastos del gobierno nacional. 
AGOSTO 1973 
Servicios 
Estu- oficiales VIajeros Varios Total 
di antes (1) (2) 
Subtotal 
4.8.789 4.190 7 .sea )1 .166 79.402 182.143 
61.827 3.639 9.880 18.436 66.616 198.928 
91.676 8.940 11.217 24.238 85.146 260.081 
96.786 4.292 12.878 24.653 78.801 266.460 
118.329 4,188 16.966 19.466 96.907 296.678 
21.283 878 2.687 2.626 16.807 62.068 
2Z.393 8SO S .293 8.998 18.295 63.248 
24.665 1.093 2. 766 6.660 22.380 68.926 
23.386 1.139 2.482 6.066 28.663 76.844 
22.403 1.156 2.970 6. 738 16 .618 68.768 
24.77' 9M. 8.326 8.461 17.182 68.083 
23.532 1.076 3.670 6.604 23.600 71.806 
21l.077 1.096 2.913 8.960 21.601 66.814 
8.268 341 l. 768 1.605 11.828 27.038 
12.167 264 664 1.635 9.642 28.442 
8.169 S34 2.877 2.471 9.241 26.381 
12.286 338 889 2.601 6.968 26.142 
8.121 869 1.882 1.787 7.601 24.643 
9. 760 860 1.619 1.826 6.881 24.714 
12.286 344 864 1.406 7.942 26.670 
8.589 S4S 678 1.872 7.827 21.837 
12.402 488 989 2.686 6.441 27.188 
11.887 405 9S7 1.920 6.218 23.576 
8.206 432 1.063 802 6.206 21 638 
15.761 411 2.026 8911 8.881 32.562 
1Z.949 418 3.291 1.610 8.498 so. 746 
13.966 481 1.001 1.';'68 7.124 31.270 
14.022 362 2.791 2.889 9.684 86.676 
11.991 889 852 3.751 8.109 28.430 
10.971 428 1.1'78 ·6.666 4.844 27.676 
(2) Seguros, transportes, suscripciones, servicios médicos, artis-
ticos, técnicos, etc. 
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5.2.5 Financiación externa 
{Miles de US$) 
Ir.¡reeoe 
---
Capital oficial Danco de la República 
Periodo Capital 
privado Fondo 
(1) AID Otros Monetario Préstamos Otroe Total (2) (3) Subtotal lntcma.. a largo (4) Subtot.al 
clona! plazo 
1968 .••• .•...••...•.• •••••. 72. SS6 78.680 10.697 81!.377 34.760 17.619 48.253 100.522 262 .236 
1960 ....................... 103.689 68.688 16.566 86.139 38 . 298 12.308 28.258 68.864 267.642 
1970 ....................... 122.719 85.404 20.588 105.992 29 . 250 18.737 4l. 861 84.848 813.669 
1971 ....................... 199.717 67.846 81.701 89.647 80 . 000 25. 1\0ll Rfi . li1Fi 90.924 8RO. IRR 
1972 ....................... 208.1Hi9 G5.861 125.688 190 . 944 
-
27 . 389 36.476 63.865 (6)464.299 
1970 19 trlmeetre .... 22.627 19 .301 5.289 24.690 6.250 2.077 25.054 88.881 80.498 
20 trimestre .... 30.648 21.160 6.637 26.797 14.000 2. 718 3.691 20.404 77.849 
go trimestre ... . 32.141 24.700 6. 233 80.933 9.000 2. 796 7.651 19.447 82.621 
4o trimestre .... 37.408 20.248 8.429 28.672 - - 6.151 5.466 11.616 72.691 
1971 10 trlmestN .... 32 . 476 18.951 5.589 24 . 640 - - 6. 3i9 (!i)22.876 28.255 85.270 20 trimestre .... 57.107 19.168 12.328 81.491 10.000 8.112 2.1i06 16 . 618 104.216 
so trimestre .... 47.255 13.967 7.656 21.623 
--
8.861 4.616 13.477 82.355 
4 o trimeetre .... 62.880 6. 760 6 . 183 11.893 20. 000 8 . 2ú7 6.817 33.574 108 . 347 
1972 Abril.. ............. 16.-193 4.802 4.124 8. 926 
--
l. 2ll0 Fi47 t. 777 26.196 
Mayo ............... 16 . 688 15.044 1 . 973 17.017 - 8.978 340 4 . 318 (6)48 . 939 
Junio .............. 19 . 870 1.866 2 . 864 4. 220 - 8. 111 4 .040 7.1 fil 81.241 
Julio ............... 25.571 l. 787 2.966 4. 758 -- l. 783 492 2 . 2i6 32.699 
Agosto ............ 16.279 1.417 43 . 827 44 .744 
-
l. 522 l. 642 3.164 64.187 
Sevtiembre ..... 21.268 8.638 42 . 803 61.436 -- 1.943 2.682 4 .476 77.169 Octubre ........... 26.888 247 2. 7J4 2 . 961 -- 4. 628 8.609 8. 237 37 . 036 
Noviembre ...... 9.419 610 l. 843 2.463 
-
l. 887 2 . 808 4 . 196 16.067 
Diciembre ...... 6.911 22.U9 17.878 40.027 -- 9fi0 866 1.826 48.764 
1973 Enero ............. . 6 . 695 1.077 87 . 087 38 . 164 -- 2. 009 1 .181 8. 280 47.139 
Febrero .......... . 6. 760 301 22.060 22. 361 
--
2. 125 1.578 3. 703 32.814 
Marzo ............. 14 .409 11.124 3 . 164 14 . 288 -- 1.983 1 .874 3.857 32.554 Abril ............... 9.971 12.33ir 3 . 133 15.4i0r - 1 .803 2 .326 4 . 129 29. fi í0r 
.Mayo ............... 16.898 6.192 2. 688 7.880 
--
l . 304 J . 896 3.289 27.667 
Junio ........... .. . 7. 627 4 . 639 1.766 6. 401i -- l . 318 3 .631 4.849 18.781 Julio ................ 6.66ó 4 . 128 3.068 j. 1 6 -- 88i 9011 1. í 96 14.64 j Agosto .. ... ... .. .. 8 . 661 2. il 5 26.(•62 2' .~. jjj 1.9ií0 1. 109 3 .(}59 40.497 
Egresoa 
Bnnco 
Periodo CRDltal t~rivado Capital oficial Fondo 1 Monetnrio 
I nternaclonal 
19GB .................... 47 .OG9 47.488 13.600 
19G9 .................... 69 .746 89.484 3!>.660 
1970 ..................... 66 .982 66 .880 72.649 
1971 ..................... l'l1 A12 69 . 711! 81.1100 
1972 .................. ... 166.772 79.414 56.607 
1970 10 trime tre .. 11 .034 12.828 18.900 
20 trlmetitre .. 16.228 13 .848 22.499 
so trimestre. 12 . 816 11.441 14.060 
40 trimestre. 27.859 18.713 17.200 
1971 19 trimestre .. 21!. 054 19 . 426 4. 360 
20 trimestre.. 80.192 12 .9R4 20.316 
so trimestre .. 28.008 14.462 --
40 trimestre .. 86.368 12.846 6. 935 
19i2 Abril ........... .. 16 .611l 5 . 886 9 .000 
Mayo ............ 18.400 5.374 --
Junio ........... . 15.336 4 . 089 --
Julio ............. 10.464 8 .210 --
Agost.o ......... . 12.320 3.920 9.771 
Sevtlembre ... 16 .183 7 .230 31.486 
Octubre ....... ~ 12.843 6.617 --
Noviembre .... 12 .983 4 . 179 --
Diciembre ..... 14.912 8.678 --
1978 Enero ........... 10. ~20 16.214 --
Febrero ........ 8.096 4. 961 --
Marzo ........... 9.827 6.928 --
Abril ............ 8.406 6 .1331' --
Mayo ............ 11.901\ 4.226 272 
Junio ............ 10.202 5.248 --
Julio .............. 13.622 8.709 --
Agosto .......... 13. 6i8 6.813 9. 772 
( 1) V entaa al Banco de la República del producto de préetamoe 
extemoe obtenidos por el aeetor vrlvado y del capital tratdo 
al pala bajo la forma de Inversión extranjera, distinta a la 
de la lnduatrla del petróleo. (2) UtiHzación de préstamos 
concedldoe por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) del Gobierno de loe Estadoe Unidoe de América, para 
el palfO de lmport.aclonee y para la financiación de loe gaetoa 
locales de al~.mot proyectoe eapeeffteos. (3) Ventas al Banco 
de la Repflbli«'A del produeto de algunoe préat&m08 extemoe 
coneedid011 a enUdades p\1blieaa con lll fin de financiar ¡ruto~ 
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Total neta 
Otros f:ubtotal 
97 .-'28 110.928 206.480 66.755 
69 . 626 99.175 198.404 59.188 
68.796 181 .444 264.706 58.863 
60 . 17'1 Rl. 778 2R3 . 101! 117.086 
88 .406 94.918 840.099 124.200 
21 .664 40.464 68.826 16.672 
12.518 86.012 64.083 13.766 
9 .398 28.448 47.706 34.816 
15 . 320 82.620 79.092 - 6.401 
12.969 17.819 64.799 20.471 
11 . 6 7 31.982 76.158 29.0fi8 
11 . 632 11.532 54.002 28.353 
1.J. 005 (j) 20.940 69.144 39.208 
2 . 799 11.799 34.200 - 8.004 
l. 741 1. 741 20.516 23.424 
4 . 229 (8) 4. 229 28.653 7.588 
1. 592 l. 692 20 . 266 12.838 
1 .864 11.636 27.876 86.812 
8. 347 34.833 ñ8.246 18.923 
6.811 6.811 24.271 12.766 
2.1:!3 2.133 19.295 - 3.228 
7.468 7.468 31.068 17.706 
2.297 2.297 27.731 19.408 
2.968 2.968 16.014 16.800 
4 . 890 4.890 21.646 10.909 
35.499 35.499 49. ()'37 -19.467 
3. 720 3.992 20.128 7.444 
11.646 11.646 27.096 - 8.816 
6. 565 5 . 565 27.896 -18.249 
4.698 14.470 34.956 5. 541 
locnles. (() Préstamoe concedidos por bancoa extranjerO&, 
adquieición de divisas con D&cto de retroventa, devóaltoe de 
bancos nacionales en el Banco de la Repúbllea, liquidación de 
saldos de convenios de compensación, créditoe de vroveedoreB. 
(5) Incluye US~ 16.799.000 oor "derechos especiales de giro". 
(6) Incluye ajustes de US$ 6.921 por revaluación del oro. 
(7 ) Incluye US$ 2.3!i8 por aportes a organismos internaciona-
les. (8 ) Incluye U $ 2.560 por aportes a organismos interna-
cionnl s. 
AGOSTO 1973 
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5. 3.1 Deuda pública externa. Primer trimestre de 1973 * 
(Miles de US$) 
Diciembre 31 1972 
Prestatarios y prestamistas 












utilizar ciones taciones zaciones otr~ 
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Raconstrucción y 
Fomento (BJRF) ....... . . ....•.......... 
Asociación Internacional de Fomento (ATF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de E.'Cportación e Importación de 
Washington (EXTMBANK) .. .. .......... . 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) (2) ..... . ... .......... ....•••.... . 
Agencia vara el Desarrollo Internacional 
(AlD) (3) •..... .. . .........••..•. · ··• • · 
Don os de deuda externa .... ... . ..... ..... .. . 
Varios vrestamlstas . .......... ............ . 
Departamen toa 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) •... .. ...... .•. ...... ••. 
Ranco lnterameT"icano de DP.SA.rrollo (BTD) ... 
Banco rle E.-<porhl<.'lón t> lm porta<.'i6 n dP 
WnRhin¡r:ton (EXTMDANK) .............. . 
Donos de dt'uda externa .................... . 
VA.rios pre.1taml11tnll ( 4 l •.•.•.••..••.....•. 
Municipios 
Banco IntPrna<'ional de Reconstrucción y 
Fomento CBTRF) ..... . ................. . 
B11.nco TnteramPrlrnno de Desarrollo (BID) .. . 
DnnC'o flp Ext"'rtación P lmportaclón de 
Wn~<hin¡rton (EXI.MB . NKl . .... ..... . ... . 
Agcn<.'ia pAra el De!larrollo Internuci<..nal 
(ATDl (Sl . . . ............ ...•. · · ·· · ·· · · · 
Ron os de d urht Pxternn .......... ... ....... . 
Varios pre!ltltmi'ltas (4) .. . •• .••...• .•..... 
F.ntldade1 oflcialet1 Y aemlofleia.tu 
Banco Tnternal'lnnal de ~construcción Y 
Fnmt>nto CBTRFl .. . . . . ................. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Bnn co rle ExpnrhlC'ión o Importación di' 
WA.shington CEXTMRANKl ... . . .. ... .... . 
AgenriA. para el Desarrollo Internacional 
(ATD) (2) .. ....... ..... .. ...... . ...... . . 
A¡rPncia para el Desarrollo Internacional 
(AIDl C3l ............................. .. 
Varios prestamistas (4) ................... . 
Entidades privadas con rrarantia del sector 
púhlico 
IlRnco Tnternal'innnl ele ReC'onstrucción y 
FnmPnlo (BlRF) .. . . . . ....... ... ....... . 
Banco Tnternmericano de DesArrollo (RTD) .. . 
Banco rle Exportación P Importación de 
Wa11hinlltnn (EXTMBANK) .............. . 
VA.rios pr.,...tRmiPt.RIO ( 4) . .••••••• . •••... •• 
Ran~n tfp la R~t>úblln. 
Bnn<.'O TntA!rnlll'lnnA.l de Reeonl'lru<.'l"'6n y 
Fnmentt) (BTRF\ . • . . . . . . . . . ..... .. . •.. 
Rnnl'o Tntt>t·~> meriMlnn de nf'flarrolln (RTn) .. 
J\¡rpnriA. pA.ra el Desarrollo TnternncionA.I 
fiiTnl f!H . . ... •.••.•.•. . ••..• ..•.• ..•• . 
Varin11 prP!ItAml~<tAII ....... . . .............. . 






6<1 . 805 
R. fi6<1 
11ífi . 408 
102 . 499 
~1 . ~01 
52 . 7·13 
1 320 
4. 12R 
10 . 001 
218 946 
ll!l . fi29 
23 . 216 
4 !lOO 
(<l . 303) 
2 . Ol!i 
3!!.1 G 
357.717 
<l'> . !'?.li 
1 tó . 1~6 
20 . 118 
9 . 998 
(!Ui.021l 
120 . 910 
61..196 
17 . fl?!) 
4 . 42fi 
21 . 01!! 
18 . 226 
91 .26-J 
76 . ?'>3 
!lOO 
(1:; dlll) 












119 . 703 
104 . 1 li !l 
3 . R!l3 
2. 66fi 
8 . 981) 




2 . 070 
26. 3:!6 
1. 363 
1 . 3~!1 
IR 
33 .270 
21 . 316 
A o·q 




!) . 991 
5. 775 
lí . 175 
3 587 
62!1 




5 31 o 
4 . 3?2 
!'RR 
56 . 000 
lifi 000 











2 . 033 










1 . 927 









2 . 337 
?fi~ 
1 . 901 
131 
f\1 




2 . 286 
tr'> 


















106 . 916 
30 . 17 
68.107 
4 . 111 
1 907 
10 . 004 
220 . 500 
1 ri l) . 4·11 
23 . 488 
5 . 4 8 
(4_:{1):\) 
1. R9Fi 
39 . 186 
321.341 














(1ii. 71 1) 
14 . 418 





















1 . 060 
18 
23 . 901 
16.994 
(:.l.R29l 
6 . 907 
1-----1---- ---- ---- --- ----1- ----1----
'T'ntJ\1 . . . . . . • • . . . . . • • . . . . • . • • . • • . • . . l . 759 . 008 781 . 241! 
• En algunos renglones los saldos (vigentes y VOl' utili?.ar) 
no I'Olnciden vor ajustee que no corresponden al movimiento 
dt>tallnrlo en estas colnmnu. (1) Deuda vigente es el salrlo 
neto n.deudarlo o oor DA.nr. (2) Deudas contrafdaa y 11ervidas 
AGOSTO 1973 
47 . ·131 56 . 000 26.495 14 .4 78 1.792.608 768.029 
pnr p) l"l>~f\P('tlvn ll"l"l!T\0 rJp f'll"l'q!Ah•rin'l . (~) nPrtlil>• l'llVO ltPl"• 
vil'ln ~'"t.A R c-l>rl!'n clel Gohit>rno N~t.cional flPro utili1:af1A.s poT' 
Pntitlnnel! flil•tintA.~ a .Sl. ( 4) Tnformncl6n coTTellpondlente al 
primPr !lf'mestre ( ) No suma en el resveetlvo renglón. 
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5 . 3. 2 Pasivos externos del Banco de la República 
( Mlle• de US$) 
A eorto y mediano plazo {1) 
BanCOti e:xtranjeroe 
Fin de: Fondo 
Monetario Otroe Subtotal 
Internacional Créditoe para 
Préeta.moe Aceptaciones importación Subtotal 
1968 .................... 148.900 16.611 
--
21.464 38.066 664 182.629 
1969 .................... 187.600 7.716 - 16.687 23.262 62 160.804 
1970 ..................... 94.101 3.967 - 8.434 10 .891 1.000 106.492 
1971 ..................... 92.501 
- -- 18 1& 2.368 94.872 
1972 ..................... 42 .616 
-- -- -- - 4.918 47.533 
1970 Marzo ........... 124.850 6.195 - 12 . 046 17.241 52 142.143 
Junio ............ 116.851 4.967 
-
10.612 15 . .469 - 181.820 
Septiembre ... 111. SOl 4.957 
--
7.744 12.701 1.000 126.002 
Diciembre ..... 94.101 8.967 -- 6.434 10.891 1.000 106.492 
1971 Marzo ........... 89. 71í1 l. 000 - 2. 322 8. 822 - 93.078 
Junio ............ 79.486 - - 13 18 - 79.449 Septiembre ... 79.486 
-- -
13 13 - 79.449 
Diciembre. .... 92 . 501 
-- -- 18 18 2.858 94.872 
1972 Abril.. ........... 77.251 
- -- - -
2.868 79.609 
Mayo ............ 83.872 
- - - - 2.868 86.280 
Junto ............ 83.872 
- -- - -
4.918 88.790 
Julio ............. 88 . 872 -
- - -
4.918 88.790 
Agosto .......... 74.101 
- - - -
4.918 79.019 
Septiembre ... 42.616 
- -- - -
4.918 47.633 
Octubre ........ 42.616 - - - - 4.918 47.688 Noviembre .... 42.615 
- - - -
4.918 47.683 
Diciembre ..... 42.616 - - - - 4.918 -47.688 
1978 Enero ........... 42.616 
- - - -
4.918 47.683 
Febrero ........ 42.616 
- - - -
4.918 47.633 
Marzo ........... 42.616 
-- -- - -
4.918 47.638 
Abril. ............ 42 . 616 
-- -- - -
4.918 47.633 
Mayo ............ 42.844 - -- - - 4.918 47.262 Junio ............ 42.844 
-- - - -
7.479 49.828 
Julio ............. 42.844 - - - - 6.944 49.288 Agosto .......... 82.672 - - - - 6. 944 39.616 
A lar¡ro plazo (2) 
Préstamos Fondo para Inversiones Privadas 
Fin de: 
1 
BID AID KFW 
(8) (4) (6) 
1968 ...................... .. 1.868 7.888 2 .099 
1969 ........................ 1.800 8.1126 4.408 
1970 ........................ 1.500 9. 772 4.608 
1971 ......................... t. 200 ll. 649 4 .237 
1972 ......................... 900 18.404 6.496 
1970 Marzo ............... 1.800 9.0M 4.471 
Junio ................ 1.660 9.377 4.671 
Septiembre ....... 1.660 9 .666 4.448 
Diciembre. ........ 1.600 9.772 4.608 
1971 Marzo ............... 1.600 9.884 4.(00 
Junio ................ 1.860 10 .429 4.400 
Septiembre ....... 1.860 11.217 4.287 
Diciembre ......... 1.200 11.649 4.237 
1972 Marzo ............... 1.200 11.926 4.084 
Abril ................ 1.060 11.980 4.046 
Mayo ................ 1.060 12.168 4.860 
Junio ................ 1.060 12.878 4.360 
Julio ................. 1.060 12.609 4 . 686 
Ai'OIIto .............. 1.060 12 .686 4.474 
Septiembre. ...... 1.060 12 .741 6.268 
Octubre ......... ... 900 18 .163 6 .473 
Noviembre ........ 900 13.163 6.496 
Diciembre ......... 900 18.404 6 . 496 
1978 Enero ............... 900 13 . 114 6.481 
Febrero ........... .. 000 13 . 148 6.666 
Marzo ............... 000 18.866 6.807 
Abril ................. 760 13.467 6.964 
Mayo ................ 760 13.626 6.844 
Junio ................ 760 13.676 6.464 
Julio ................. 760 13.123 6.292 
Agosto .............. 750 13.773 6.340 
(1) Corresponde a los pasivos Que aparecen en el cuadro 6.4.1 
para el cAlculo de las reservas Internacionales netas del Baneo 
de la República. (2) Estos pa.eivos se excluyen del cálculo de 
lna reservM Internacionales netas por tener vlazoa de venci-





(8) Sub total 
l. 014 12.817 18.778 81.693 214.122 
921 16.963 27.341 43.294 204.098 
830 18.710 89 . 804 68.614 162.006 
10.787 27.828 62 . 606 80.429 176.801 
8.646 28.446 74.466 102.901 160.484 
921 16.227 29.144 46.871 187.614 
922 18.620 81.414 47.984 179.764 
922 18.676 34 .080 60.606 176.607 
830 16.710 89.804 66.614 162.007 
830 16.414 44 . 816 61 . 280 164.808 
~RO 17.009 47.188 64.192 148.641 
6.830 22.634 49.881 72.616 161.964 
10.737 27.828 62.608 80.429 176.301 
10.287 2'1.896 68.220 86.Sl8 174.U6 
9 . 787 26.768 69.488 88 .196 166.806 
9.787 27.806 62.864 90.169 176.899 
9.787 27.616 66.766 98.280 182.070 
9.787 27.981 66.628 94.809 183.399 
9.787 27.847 67.888 96.780 174.749 
9.237 28.286 68 . 887 97.178 144.706 
8. 646 28.181 72.818 100.999 148.632 
8.646 28.204 74.682 102.886 160.419 
8.646 28.446 74.466 102.901 160.434 
8.646 28.140 76.196 104.836 161.868 
8.730 28.433 77.633 106.966 163.499 
8.611 28.683 78.794 107.477 156.010 
8.111 28.282 80.112 108.894 166.927 
8.111 28. no 80.640 
1 
109.270 166.632 
8.111 28 . 891 80.972 109.863 169.686 
8.105 28.270 81.267 109.627 168.!n5 
8.078 28.941 82.600 111.460 160.968 
de Desarrollo. ( 4) Agencia para el Desarrollo Int.e.rnaclonal. 
(6) Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Aelmania). (6) Nationa-
le Investrfngabank (Holanda), Firat National City Bank y 
Ceskoslovenaka Obcbodnl Banca S. A. (7) Banco Internacional 
de Reconatruccl6n y Fomento. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 3. 3 Deuda externa privada ( 1) 
(Miles de US$) 
Pais prestamista 
América del Norte .................... . 
Canadá ••.•.••••.•••••••••.••••••.• • 
Estados Unidos •••••• ••••••• ••••••.• 
Ala! e:: Múleo '1 Am6rlc:a del Sur ..••••. 
México •..••.••..••••..••. .•.••. ••.•• 
Grupo Andino .......••...•••••.•..•. 
Resto de Alalc ..•....•.......••••... 
Améric:a Central •.....•••.•.•••.••.•••. 
Mercado Com(m Centroamericano ..••. 
Panamá ............................ . 
Antillu ..............•••..•••••••••••• 
Saldo en julio 31 
de 1973 


























(1) Registros efectuados en la Ofic:ina de Cambios. (2) No incluye ajustes, los cuaJe~~ únicamente afectan saldos. 
5. 4.1 Banco de la República. Reservas internacionales 
(Miles de US$) 
Activos internacionales Pasivos internacionales 
Reservas 
Aporte 
en oro Derechos 
Fin de: netas Oro en al Fon- especia-
Total caja doMo- les de 




1968 ............. 86.14.7 217.676 80.666 81.245 --1969 ............. 96.471 267.276 26.497 81.246 --1970 ............. 151.984 267.476 16.926 89.245 ~ 
1971 ............. 170.409 266.281 14.088 39 . 246 8.828 
1972 ............. 845.220 892.768 16.271 42.609 19.048 
1970 Marzo ... 169.899 811.542 26.844 81.246 2.100 Junio .... 185.302 817 . 122 26.188 81.246 59 Sepbre .. 171.847 296.849 26.521 81.246 69 
Dicbre .. 151.984 267 .476 16.925 89.245 69 
1971 Marzo ... 131.128 224.201 16.446 89.246 16.868 
Junio .... 140.840 219.789 16.786 89.245 16.815 
Sepbre.. 141.112 220.661 14.229 89.245 16.816 
Dicbre .. 170.409 266.281 14.088 89.246 8.828 
1972 Febrero 172.890 267.749 14.188 89.246 24.970 
Marzo ... 164.665 258 . 274 14.291 89.245 20.467 
Abril .... 172.466 252.074 14 . 896 89.246 16.467 
Mayo .... 192.870 279.100 16.764 42.609 16.757 
Junio .... 197.862 286.142 14.941 42 . 609 16.767 
Julio ..... 185.064 278.864 16.016 42.609 16.757 
Agosto .. 221.194 800.218 16.198 42.609 16.282 
Sepbre .. 278.696 826.229 16.812 42.609 19 . 160 
Octubre 295.450 842.988 16.811 42.609 19.150 
Novbre. 300.783 848.816 16.811 42.609 19.048 
Dicbre .. 846.220 892.768 16.271 42.609 19.048 
1973 Enero ... 877.519 426.052 16.271 42 . 609 19.876 
Febrero 404.022 461.665 16.187 42.609 19.876 
Marzo ... 431.971 479.604 16.271 42.609 19.876 
Abril .... 406.666 463.198 16.271 42.609 19.876 
Mayo .... 460.474 497.786 16.048 42.609 18.913 
Junio .... 469.964 609.777 16.048 42.609 18.918 
Julio ..... 461.831 611.119 16.043 42.609 19.061 
Agosto .. 478.149 617 .666 16.043 42.609 19.061 
( 1) Corresponde básicamente al 26% de la cuota de Colombia 
en este organismo. (2) Incluye depósitos a la vista y a tér-
mino en el exterior y billetes y monedas extranjeras en caja. 
(S) De compenaaci6n y crédito reciproco. (4) Bonos del Ban-
co Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y do otras 
instituc:iones Internacionales. (6) No incluye obligaciones del 
Banco de la &ptlbllca en moneda extranjera principalmente 
AGOSTO 1973 
Con el 
Conv~ In ver- Fondo 
nlos In- alones Mone- Con 
Divlsaa tema- en Total tarlo bancos Otros (2) cionalea vnlores (6) In ter- extran- (7) (neto) (4) nacional jeros 
(3) (6) 
---
141.283 18 . 682 1.000 182 . 629 143.900 88.066 664 
190.776 4.767 4 .000 160.804 137.600 23.262 62 
180.177 12.070 9 . 000 106.492 94.101 10.891 1.000 
172.156 24.016 7 .fiOO 94.872 92.601 13 2.868 
269.018 24.474 21.333 47.633 42.616 -- 4.918 
241.601 4 .752 6.000 142.148 124.850 17.241 52 
247.860 6. 820 7 .000 181.820 116.361 16.469 --
216.824 18.700 9 .000 126.002 111.801 12 .701 1.000 
180.177 12.070 9 .000 106.492 94.101 10.891 1.000 
128.410 l4. 242 9 . 000 93.078 89.761 8.322 --
126.341 15.668 8 . 000 79.449 79.436 18 --
128.578 15.199 7 .600 79.449 79.436 18 --
172.165 24.016 7.600 94.872 92.601 13 2.358 
158.361 21 .661 9.434 94 . 869 92.601 -- 2.858 
162.726 17 . 099 9.447 88.609 86.251 -- 2.858 
145.976 26 .545 9 .447 79.609 77.251 -- 2.358 
170.776 23.747 9 . 447 86.230 83.872 -- 2.358 
8)177.607 24 . 769 9 . 459 88.790 83.872 -- 4.918 
166.469 23 .546 9.459 88.'790 88 .872 -- 4.918 
186.696 28.982 9.447 79.019 74.101 -- 4.918 
208.177 29.804 10.677 47.533 42.616 -- 4.918 
215.649 31.971 17.293 47.633 42.616 -- 4.918 
9)223.066 29 . 109 18 . 174 47.688 42.615 -- 4.918 
269.018 24.474 21.833 47.638 42.615 -- 4.918 
298.478 25.994 22.829 47.688 42.616 -- 4.918 
326.419 6. 384 42.680 47.633 42.615 -- 4.918 
839.627 7.796 63.926 47.583 42 . 615 -- 4.918 
809.618 2.275 68.049 47.638 42 . 615 -- 4.918 
886.474 11.546 73.146 47.262 42.844 -- 4 .918 
843.692 7.666 80.949 49.823 42.844 -- 7.479 
840.962 7.693 84.751 49.288 42.344 -- 6.944 
849.646 6.870 84.936 89.616 32.572 -- 6.944 
a más de 10 afios. (6) Por créditos de contingencia, com-
pensatorios, etc. (7) Principalmente. de crédito de la Teso-
reria de los Estados Unidos de América y a partir de diciem-
bre de 1971, incluye pasivos con el BID. (8) Incluye US$ 895 
de remesas eu tránsito. (9) Incluye US$ 63 de remesu en 
tránsito. 
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SECTOR EXTERNO 
5. 5 . 1 Tasas de cambio del dólar de los Estados U nidos * 
(Pesos por USS) 
Mercado oficial 
Fin de: Compra 
Café Petróleo Otras expor-
1 n taclonea m 
1963 ......................... 7,10 7,10 9,98 
1964 ......................... 7.30(c) 7,30(c) 12,78 
1966 ......................... 8,60(d) 7,67(d) 13,60(b) 
1966 ......................... 9,94(e) 7,67 13,60 
1967 ......................... 16,76(f) 16,26(e) 15,76 
1968 ........................ 16,88 l6,88(f) 16,88 
1969 ........................ 17,86 17,86 17,86 
1970 ........................ 19,09 19,09 19,09 
1971 ......................... 20,90 20,90 20,90 
1972 ......................... 22,78 22,78 22,78 
1972 Junio ................ 21.89 21.89 21,89 Julio ................ 22 ,01 22,01 22,01 
Agosto ............. 22,16 22,16 22.16 Septiembre ...... 22.32 22 ,82 22.82 Octubre ............ 22,46 22.46 22.46 Noviembre ....... 22.60 22,60 22,60 Diciembre ........ 22,78 22,78 22,78 
1973 Enero ............... 22,97 22,97 22,97 Febrero ............ 23,08 23,08 23.08 Marzo ............... 28,20 23.20 23,20 Abril ................ 23.29 23,29 23,29 Mayo ................ 23,42 23,42 23,42 
Junio ............... . 23,62 28,62 28,62 Julio ................. 23,67 23,67 23.67 Agosto .... .......... 23,86 23,86 23,86 
Fuentea: Banco de la Rep{lblica y SuperintendenciA Bancaria. 
Notas: • Los tipos fijos y/o las cotlzacio:nes promedio aqui In-
cluidos, hacen referencia a los relñt!tradoa en el último dta de 
overaclonea del periodo correspondiente. 1 a): Tasa de cambio fi-jada por la Junta Directiva del Banco de la República mediante 
Resolución 20 del 18 de mayo de 1960, en desarrollo de la Ley 1• 
de 16 de enero de 1969, para la compra de dlvlBaa provenientes 
de exportaciones de café, bannno, cueros crudos de rea, metales 
preciosos y manufacturas on un componente importndo en exee-
10 del 60% de su valor FOB. También para capitales importa-
dos con destino a laa lndustrll\8 petrolera y extractiva de meUI-
1 • 1 (b): Tasa de cambio ~ñalada DOr la Junta Directiva del 
Banco de la Rep"6bllca por medio de la Resolución 86 de 1962, 
QUe entró en via'encla a partir del 21 de diciembre de ese afio, 
dictada Igualmente en desarrollo de la Ley 1• de 1969 y aplica-
ble a loe mlBmos productos lndlcadoe en la nota anterior. hasta 
la exvedlclón de la Ley 88 de 26 de diciembre de 1962. la cual 
excluyó de la categorta de "exDOrtaclonea mayorea", el banano, 
loe cueros crudos de rea y el platino Que hacia parte del renglón 
de meta lea preelosoe. 1 (e): 'l'aea de cambio a~tableeida DOr la 
,Junta Monetaria DOr Resolución 1 de 8 de enero de 1964, en 
deaarrollo de las facultades otorgArlas DOr el Decret«>-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1968, orgánico de dicha corooraclón. 
Esta tasa se aplicó basta el 16 de julio de 1964 a la compra 
de dlvlaaa provenientes de exportaciones de café y metales pre-
ciosos, excepto platino. El Decreto-Ley 1784 de 17 de julio de 
1964, llmJt6 el ren~rlón de "exportaciones mayores" '6nl<".amente 
a laa de café. 1 (d): Taaa de cambio fijada por la Junta Mo-
netaria mediante la Resolución 88 de 6 de septiembre de J 966. 
Del 12 de marzo al 6 de septiembre de 1966, rlgi6 la taaa del 
7.fl7 establecida por la Resolución 8 de 10 de marzo de 1966, de 
la misma entidad. 1 (e): Tasa de cambio señalada por la Junta 
Monetaria en virtud de la Reaolud6n 47 de 80 de novtembre de 
1966. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966, rlarló la 
tasa de 8.94, fijada por la Reaolucl6n 6 de 26 de enero, de la 
mlama Junta. Del 21 de agosto al 29 de noviembre operó la 
taBa de 9.86 señalada DOr Resoluel6n 84 de 20 de aJ;rOeto de 1966, 
de la citada COrpOración. 1 ( f) Cotización del "Certlflendo de 
Cambio" el dla 28 de diciembre de 1967. Este aiatema de taaa 
de cambio flexible fue establecido en deaarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de marzo de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal año 
rigió la tasa fija del 9.94 a Que 88 refiere la nota 1 (e) ante-
rior. El sistema de "Certificados de Cambio" ee mantiene en 
la actualfdad.ll (a): Véase nota T (a). TI (b): Véase nota I (b). 
II (e): Véase nota 1 (e). En virtud del Decret«>-Ley 1784 de 17 
de julio de 1964, ee autorizó a lA Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, laa ta881 de cambio para el capital con destino 
a la Industria petrolera y para las divlBas cafeteras. TI (d): La 
Resolución 8 de 10 de marzo de 1965 de la Junta Monetaria 
fijó a partir del 12 del mlBmo mes, la tasa de 7.67 para la com-
pra de dlvisaa provenientes de Importaciones rle capital con 
destino a la eXl)loraelón y explotación de petróleo y de e.xpor-
tacionea de café. La faeultad conferida por el Decreto-Ley 17H 
de 196,, ae hizo efectiva al señalarse por Resolución 83 de 6 de 
eeptlembre de 1966 la tasa de 8.60, únicamente l)llra laa dlvlsa.a 
por eXPOrtaciones de café, sin modificar In tasa para fnveralonea 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada posteriormente l>llr& 
el capital petrolero. por la Resolución 18 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a qué tipo de 
actividad y/o gastos de la Industria del petróleo ae aplicaba 
dicha tasa. ll (e): La Junta Monetaria mediante Resolución 58 
rle 10 de noviembre de 1967, dispuso Que laa divisaa para la In-
dustria petrolera estarian sujetas a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". 11 (f): La Resolución 24 de ]O de junio 
d, 1968 de la Junta Monetaria, estableeló que a partir del 2 
de dicho mes. las dlvfaaa petroleraa deberian canjearse por 
"Certificarlos de Cambio". Este sistema se encuentra vigente en 
la actualidad. m (a) : Promedio de laa taaaa retr{8tradu en el 
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Mercado Ubre 
Venta Compra 1 Venta 
Tasa principal Tasa petrolera 
IV V VI 
9,00 9,00 9,98 9,99 
9,00 9,00 12,78 12,82 
9,00-13,60 (b) 9,00 18,27 18,29 
9,00-13,60 9,00 16.26 (a) 16,30(a) 
16,82(e) 9,00 16,26 16,30 
16,91 9,00 16,26(b) 16,30(b) 
17,90 9,00 •• •• 19,13 9.00 •• •• 20,94 20,00 •• •• 22,83 20,00 •• •• 
21.91 20,00 •• •• 22,08 20,00 •• •• 22,19 20,00 •• •• 22,36 20,00 •• •• 22,60 20,00 •• •• 22,67 20,00 •• •• 
22,83 20.00 •• •• 
23.02 20,00 •• •• 23,16 20,00 •• •• 23,23 20,00 •• •• 23,36 20,00 •• •• 
23,46 20,00 .. •• 23,64 20,00 .. •• 23,71 20,00 •• •• 
23,93 20,00 •• •• 
"mercado libre" de diviBas durante la semanA Inmediatamente 
anterior a In de la respectiva operación, en desarrollo de Jo 
dispuesto par la Ley 1• de 1959 (articulo 86). III (b): En virtud 
del Decreto Legislativo 1709 de 29 de junio de 1966, se suspendió 
el régimen de compra, a la tasa promedio en el mercado libre 
durante la semana inmediatamente anterior, de laa divlaaa pro-
venientes de "otras exportaciones" y se facultó a la Junta Mo-
netaria para señalar el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta autorización la Junta, mediante Resolu-
ción 20 de 80 de junio de 1966 fijó en 18.50 dicho tiDO, el cual 
continuó rlgl ndo hli8ta el 21 de marzo de 1967, 111 (e): Cotiza.. 
oión del "Certificado de Cambio" el dla 28 de jun1o de 1967. 
Este sistema de tasa flexible de cambio fue establecido en desarro-
llo del Deeret«>-Ley '44 de 22 de marzo de 1967. El sistema de 
"Certificados de Cambio" eontinda vigente. IV: Ootlzaciones y/ 
tlpoa fijos aplicables a laa transacciones de bienes y servidos mú 
Importantes, tanto por au valor como por au conveniencia para 
la economla nacional, como Importaciones, reembolso de ciertoe 
capitales extranjeros, pagoe del Gobierno Nacional, departamen-
tos, municipios y entidades oficiales, gastos de estudiantes, oler· 
toa capitales y deuclaa privAdas registradas, segur011 y parte de 
fletes. IV (a) : Cotización en remate público de 1011 "Certifica-
dos de Cambio" creadoe por la Ley 1• de 16 de enero de 1969. 
IV (b): Por Decreto Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1966, 
se reestructuró el ré¡rimen de "Certificados de Cambio" al eata.-
bleeer dos mercados: el Prefere.ndal y el Intermedio. Dicha 
norma legal facultó a la Junta Monetaria para establecer Ju 
ta888 de venta en taJea mercados, las cuales fueron fijadu en 
9.00 y 13.60, respectivamente, I)Or medio de la Resolución 82 de 
S de septiembre de 1966. Este sistema rigió basta el 21 de 
marzo de 1967. IV (e): El Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 
1967, diapuao Que la tasa de cambio para el Certificado seria 
determinAda por las fuerzas de mercado. V: Las cotizaciones 
correspOndientes a la "Tasa principal", le fueron aplicadas al 
pago de compn\8 de petróleo crudo para refinación Interna, 
basta el 2 Je septiembre de 1966, fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1966, Que reestructuró 
el mercado de "Certificados de Cambio", dispuso Que laa com-
pras internas de crudo se pagaran al tipo fijo del "mercado pre-
ferencial". Por Resolución 82 de 8 de septiembre de 1966, la 
Junta Monetaria fijó en 9.00 la taBa de est.e mercado, la cual 
fue posteriormente rutlflcada DOr la Resolución 18 de 22 de 
marzo de 1967, en desarrollo del Decreto-Ley 44' del mlBmo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Resolución 68 de 1971, la fijó en $ 20.00 por dólar VI: La 
Ley 1• de 1 6 de enero de 1969, mantuvo en operación el mercado 
libre de divisas que habfa sido creado por el Decreto Legislativo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado subaistl6 hasta el 28 
de noviembre de 1966, Inclusive, fecha en la cual se reglBtraron 
en él las cotizaciones de 16.86 y 16.37 para compra y venta, 
reapectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966, se eliminó el mercado aludido y ae dlapuao 
Que las divisas Que lo Integraban eonstitulrian en adelante el 
denominado mercado de capitales. VI (a): En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 rle 29 da noviembre de 1966, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de 1 o de diciembre del mismo 
año. fijó en 16.26 y 16.80 las taaaa de compra y venta, reapec. 
tivamente, en el "mercado de capitales". El Decreto-Ley 444 
de 1967, ratificó este mercado e igualmente la Junta Monetaria 
por Resolución 18 de 22 de marzo de 1967, confirmó las tuaa 
de cambio arriba mencionadas. VI (b) : La Junta, reconociendo 
Que las cotizaciones en el mercado flexible de "Certificados de 
Cambio", hablan alcanzado los niveles de las del "mercado de 
capitales", por Resolución 24 de 10 de junio de 1968, trasladó, 
a partir del dfa 2 de ese mes la totalldad de loa renglones que 
integnlban el "mercado de cavltales" al de "Cert!flcad011 de 
Cl\mblo" hoy vigente. •• Véanse notas VI. VI (a) y VI (b). 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 5 . 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados U nidos ( 1) 
lPesos por US$) 
1!\72 1973 
Dfa Septiembre Octubre 1 Novlemb,.. Diciembre Enero Febrero 
-
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Vents. Compra Venta Compra Venta 
------------------------
1 ••....•..•••.• .•. 22,17 22,24 






22,83 22.37 22,47 22,60 -- -- 22,80 22,86 22.98 23,02 
S ••••••••••••••.•• 
-- --
22,84 22,39 22.47 22,62 - -- 22.80 22,86 - --4 ................. 22,19 22,21 22,84 22.39 
-- --
22,63 22,68 22,82 22,86 
- --6 ................. 22,19 22,23 22,86 22.39 
-- --
22,64 22,69 22,82 22,87 22.98 23,02 
6 ................. 22.20 22,26 22,86 22,40 22..49 22,53 22,65 22,68 
- --
22.99 23,06 
7 ................. 22,21 22,26 - -- 22,49 22,66 22.66 22,72 - -- 22,99 23,04 8 ................. 22,21 22.26 - - 22,60 22,66 
- --
22,83 22,86 22,99 23.04 9 ................. 
-- --
22,37 22,42 22,60 22,66 
- --
22,84 22,91 22,99 23,04 
10 ................. 
- --
22,88 22,42 22,1í0 22,66 
-- -- 22,86 22,89 - --
11 ................. 22,22 22 .26 22,38 22.44 -- -- 22,66 22,72 22,85 22,91 - --
12 ................. 22,22 22,26 -- - -- -- 22,66 22,72 22,86 22,91 23,01 23,08 13 ................. 22,23 22,29 22.38 22.4P 22,61 22,66 22,68 22,72 - -- 23.01 23,08 14 ................. 22,24 22,30 - - 22,62 22,59 22,68 22.76 - -- 23,01 23,07 16 ................. 22,26 22,31 -
--
22,1i3 22,66 22,70 22,76 22,88 22.94 23,02 23,07 
16 ................. 
-- --
22.38 22.43 22,66 22,68 
-- --
22,89 22,94 23,02 23,09 
17 ................. 
-- -
22.40 22.46 22.63 22 ,69 
- --
22,90 22,96 - --
18 .............. ... 22,27 22,32 22.40 22.46 --
--
22,71 22,76 22,91 22,96 - --
19 ................. 22,28 22,33 22.42 22.4R --
-- 22.72 22,75 22,91 22,96 23.03 23,09 20 ................. 22,28 22,31 22,42 22.48 22. 66 22,61 22,72 22,76 - -- 23,03 23,06 
21 ................. 22,28 22,86 
- --
22,66 22,62 22,73 22.79 
- --
23.06 23,11 
22 ................. 22,29 2:l,34 
- -
22,56 22.63 22.74 22 .79 22,92 23.00 23.06 23,11 
23 ................. 
-- -- 2U3 22.49 22.57 22.:!2 - -- 22,93 22,99 23,06 23,10 24 ................. 
-- - 22.43 22.49 22,67 22.62 - -- 22.93 22.99 - --
26 ................. 22,30 22.36 22,44 22,60 -- -- - -- 22,96 23.00 - --
26 ............... .. 22.30 2Ufi 22.44 22.49 -- -- 22.76 22,81 22.95 22.97 23,07 23,11 
27 ................. 22.31 22.35 22.44 22.49 22.69 22.63 22,77 22.83 - -- 23,07 23,12 
28 ............... .. 22,31 22.36 
- -
22.fi9 22,66 22,78 22.83 - -- 23,08 23,16 29 ................. 22.32 22,36 
- -
22.60 22.64 - -- 22.96 23,01 - --30 ................. 
-- - 22 .• 6 22.fi0 22.60 22.67 - -- 22,96 23,04 - --31 ................. - -- 22.46 22.60 - -- 22,97 23,02 - --
----------------------------
---
Promedio ...... 22,25 22.30 22,40 22.45 22,63 22.58 22,70 22,76 22.89 22,94 23.02 23,08 
1973 
Dta Mil MIO Abril Ma:;o J'unlo Julio Agoato 
Com11ra Vonlll Comvra VP.ntn Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
--- --- - -- ------------ ---------
! ................ 23.08 23.14 
-- -- - - 23.42 23,48 - -- 28,67 23,72 2 ................ 23.08 23,14 23.20 23,26 23,81 23,86 - -- 23.62 23,60 23,68 23,73 ¡¡ ............... .. 
-- --
23.21 23,26 23.31 23.38 - -- 23.64 23.60 23,70 23,73 4 ... .............. 
-
--
23,21 23.26 23,32 23.34 23.43 23,49 23.63 23,59 - -6 ................ 23,08 23,14 23,20 23.24 
- - 23.43 23,49 23,54 23,61 - --
6 ................. 23,09 23.16 23.22 23,28 
- -- 23.43 23.46 23.65 23,61 23,70 23,74 
'················· 
28,10 23.14 -- -- 23.32 23.38 23,44 23.50 
-- --
- --8 ............... " 23,11 23,17 -- -- 23.33 23.37 23.44 23,48 
- --
23,71 23,76 
9 ................ 23,10 23,13 23.22 23,28 23.33 23.39 -- -- 23,55 23,60 23,73 23,78 1 o ................ 
--
--
28.24 23.29 23.32 23,36 
-- --
23,66 23,61 23,73 23.75 
11 ................. -- -- 23.24 23.31 23.34 23.40 23,46 23,62 23,67 23,63 - --12 ................ 23,12 23.17 23.26 23,30 
-
-
23,46 23,61 23,68 23,62 - --
18 ................ 23,13 23,17 23.24 -- - - 23,46 23,62 23,68 23,66 23.74 23.78 14 ................ 28,13 23.17 -- -- 28.86 23.41 23,48 23,63 - -- 23.74 23,78 
16 ................. 23.14 23,19 -- - 23.36 23.42 23,48 28,63 - -- -- -
16 ................. 23,14 23 .18 23.24 23.28 23.36 23.43 - -- 23.69 23.66 23.76 23,81 
17 ................. -- -- 23.27 23,31 23.37 23,42 -- -- 23,60 23,66 23.76 23,80 
18 ................ -- -- 23,27 23,34 23.38 23,42 23,49 23,63 23.60 23,64 - --
19 ................. -- -- -- - - - 23, 49 23,64 28,61 23,68 - --
20 ................. 23,14 23,20 -- - - - 23,49 23,66 - -- 23,78 23,86 
21 ................ 23,15 23,20 -- - 23,38 23.43 - -- -- -- 23,79 23,84. 
22 ................. 23,17 28.22 - -- 23.39 23,45 23,49 23,64 - -- 23,80 23,87 
23 ................. 23,17 23,21 23,28 23,34 23.39 23.46 -- -- 23,60 23,67 Z3,80 23.84 
24 ................ -- - 23,28 23,34 23.40 23.46 -- -- 23,63 23,68 23.80 23,86 
25 ................. -- - 23,29 23,33 23.40 23.46 23,61 23,66 26,66 23,70 - --
26 ................. 23,18 23.23 23,29 23,36 
- -
23.60 23.66 23,66 23,70 
- --
27 ................. 23,18 23,24 23,32 23,32 
- -
23,62 23,64 23.66 23,71 23.81 23,87 
28 ................. 23,19 23,23 - - 23,41 23.46 - -- - - 23,81 23,85 
29 ................. 23,18 28.24 
- -
23,41 23,45 -- -- -- -- 23.83 23.89 
30 ................. 23,20 28,28 23.29 23,36 23.42 23.45 - -- 23,67 23,76 23.86 23,88 
81 ................ 
-- -- -- - - - -- --
23,67 23,71 23.es 23,93 
--- ---· ------ --- --- ------ ------
1 
Promedlo ...... 23,14 23,19 23 ,26 23,31 23.86 23.41 23,47 23,26 23.59 23,66 !:3.75 23,81 
. . (1) Fuente: Su¡xrmtendencia Bancana, correspondientes al mer cado de "cert1f1cados de camb1o" • 
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Fobmol Mano 1 A"'U 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 
Unidades monetarias vor dólar de loa Estadoe Unfdoe 
Alemnnla Occidental • • • • • Marco ••.••.•• 
Afganlatán • • . . . . . . • • . • . Afgani •...•.• 
Argentina ....... . . , . . . . . Peso •...•• • •• 
Austria •..•......• . , ... , , Sehllllng ...•• 
Bélgica . . . . • . • • . . • • . . . . . . Franco ••.•••. 
Bolivia . . • • • . • • . • • . . . . . • . Peso . • ....•... 
Brasil . . . • • . . . . . • . . . . . . • • Nuevo Cruzeiro 
Canadá . . . . . . . . . . • . . . . • . Dólar ••.••••. 
Ceilán • • . • • . . • • . . . . . . • . . . Rupia ••..•.•. 
Chile . • . . . • . • • . . . . . . . • . • . Escudo ... , .. . 
China ....•.. , . • . • . . . . . . . NT Dólar ... . 
COLOMBIA . . . . . • • . . . . . . PESO .......• 
Corea . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Won ........• 
Uoata Rica . . . . . . . . . . . . . Colón ....... . 
Dinamarca . . . • . . . • . . . . . • Corona ......• 
Ecuador • • . . • . . . . . . . . . . . . Sucre ....•... 
El Salvador • . . . . • . . . . • • . Colón •. .. .... 
E8I>aña . . . . . . . . . . . . . . • . . . Peseta ...... . 
Estados Unidos . . . . . . • . . . Dólar .......• 
Etlopla .... ... ........... Dólar ... . ... . 
Filipina a • • • • • • • • • • • • • • • • Peso •......•. 
Finlandia •..•..... • , • . . . Marco ... . ..•. 
Franela ....... , . . . • • • • . . Franco .....•• 
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Dracma ... .. . 
Guatemala . . . . . . • . . . . • . . . Quetzal ..... . 
Guyana . . . . . . • • . . . . . . . • • . Dólar .......• 
HaiU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gourde ...... . 
Holanda • • . . • . . . . . • • . • . . . Florln •....... 
Honduru . . . . . . • • • . • • • . . Lempira ..... . 
India •.......••••.•.•••. Rupia ••...... 
Irán . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . Rlal ...•..•... 
Islandia . . . . . . . . . • . . . . . . . Corona ...... . 
Israel . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Libra ....•... 
Italia • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lira ....•..•.. 
Japón .................. Yen ......... . 
Kenla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schllllng ... . . 
Lfbano . • . . . . . • . . . . . • . . . . Libra ....... . 
Marruecos •........••...• Dlrham ••..... 
México • . . . . . . . . . . . . . • • • . Peso .•........ 
Nicaragua .. , . . . . . . . . . • . . Córdoba ..... . 
Noruega ••......... , .•... Corona .. . ... . 
Panamá . ...... , ......... Balboa .. .•.. , 
PaQufstán ••.........•.. , Rupia .. , .... . 
Paraguay • • . . . . . . . . . . . . . . Guaranf ..... . 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Perú ........ . 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Escudo • .... .• 
ReJ>'6blica Dominicana . . . . Peso ...•...... 
Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ........ . 
Suecia . . . . . . • . . . . . . . . . . . Corona ...... . 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frnneo ...... . 
Tallandla . . . . . . • . . . . . . . . . Baht ••....... 
Trinidad y Tobago ....... Dólar ........ . 
Turqu{a . • . . . . . . . . . . . . . . . Lira ... .. ... . 
Uru1n1ay . . . . . . . . . . . . . . . . Peso ..... ... . . 
Venezuela ........... .... Bollvar ..... . 










































































































































































































































































































































































































D6Iare1 de lo1 Eatadoa Unido• por unidad monetaria 
Australia . . . . • . . . . . . . . . . . Dólar ••..•... 
Chlpn~ . . . . • . . . . . . . • . . . . . Libra .•....•.. 
Egipto •.••••••••••••••• , Libra •...•.•• 
Ghana . . • • . . . . . • . . . . . . • . . Nuevo Cedl ... 
Irak • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . Dinar .•..•... 
Irlanda . • . . . • . . . • . • . . . . . Libra ..... , .. 
Jamaica ...........•..... Dólar ....... . 
Kuwalt . . . . . . . . . . . • . . . • . Dinar .•....... 
Nig~>rla .•.. , .••..•.....• , Libra .•...... 
Nueva Zelandla • . . . . . . . . Dólar ....... . 
Reino Unido .....••. , •... Libra •....... 
Rep'6blica Sudafricana. . • . Rand •.•...••. 



























(1) ln1ormaci6n tomada del "lntematlonal Financlal Statlatlea". 
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